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5 .5  
die Ordinaten so gewahlt sind, daD KUhCs und meine Beob- 
achtungen bei einer A.-P. von etwa 2.5  mm (und 0 .5  mm) 
ubereinstimmen. 
Wie man sieht, decken sich die Werte recht gut, sie 
unterscheiden sich nur in geringem MaDe durch die Art 
des Anstiegs der Kurve. 
Ich mochte hier nochmals betonen, daO der Haupt- 
grund dieses Anstiegs wohl sicher in der Abschwachung des 
Himmelslichtes bei steigender VergroDerung zu suchen ist, 
und dai3 erst der weitere Anstieg der Kurve bei Austritts- 
pupillen unter ' Is  mm, wo sicher der Himmel als absolut 
schwarz anzusehen ist, ausschliefllich der Ausdehnung des 
Beugungscheibchens im Auge und der von KuhC in seinen 
Arbeiten ausgefuhrten Theorie zuzuschreiben ware. 
Zusammenfassend laDt sich also sagen, daD die Sicht- 
barkeitsgrenze von Fixsternen auDer von der Offnung des 
Fernrohrs noch von der angewandten Vergroflerung (oder 
der A.-P.) abhangig ist, und daO der Zuwachs Z an GroOen- 
klassen gegen das bloi3e Auge durch die Gleichung 
Z = 5 * l o g ( ~ / 9  mm) + Z' 
ausgedruckt werden kann, wo D die freie Offnung bedeutet 
und 2' aus der oben gegebenen Kurve mit dem Logarithmus 
der A.-P. a' als Argument entnommen wird oder auch aus 
den Gleichungen zweier Graden berechnet werden kann, durch 
die die Kurve sehr angenahert dargestellt wird, namlich : 
Z ' = 2 . 8 5 - 3 - l o g d  gultig fur d = 9  mm bis d=1.8mm 
Z'=2 .30-0 .86 - logd  )) )) a'= 1.8 )) )) d = o . ~  )) 
Mit Hulfe der obigen Gleichung ist folgende Tabelle 
gerechnet, aus der man entnehrnen kann, welche A.-P. (oder 
VergroOerung) man bei einer bestimmten Objektivoffnung 
nehmen muO, utn 3, 4 . .  . bis 8 GroRenklassen mehr zu sehen, 
als das bloDe Auge zeigt. 
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Es ist nun sehr interessant, das gewonnene Kesultat 
rnit einigen Erfahrungen aus der Praxis, besonders auch rnit 
groDeren Instrumenten gemachten, zu vergleichen. 
Durch personliche Mitteilung von Herrn Ilr. G Y U ~  habe 
ich die Daten fur 3 Refraktoren rnit den Offnungen 95 mm, 
2 5 0  mm, 600 mm erhalten, ferner beziehen sich in folgender 
Tabelle die Angaben fur 78 mm-Offnung auf den Kometen- 
sucher der Bonner Durchmusterung, die fur I 62 mm-Offnung 
auf den Schroderschen Refraktor der Bonner Sternwarte (siehe 
Dissertation I? Pingsdmf Bonn 1909, S. 37), die fur 135 mm 
auf das von KURZ benutzte Instrument (A. N. 191.185).  






In Spalte 5 ))Rechnung(( steht der aus obiger Gleichung 
ntnommene Zuwachs an GroDenklassen gegen das bloOe 
uge, und in Spalte 6 die Differenz )>Beob.-Rechnungg, 
Is0 die GroOenklasse, die mit bloOen Augen hatte gesehen 




' 5 0  
100 
mm mm 
78 i I. i 7.8 iIImo 
5 5  I 1.73 112.1 
54 2 . 5  11.5  
2 0 0  0.8 13.6 
1 2 5  2 .0  13.5 







10 4m8 6.2 
5 5  6.1 6.0 
2 0 0  7.6 6.0 
2 0 0  9.8 6.2 
4m9 
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